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Urban modern agriculture is the inevitable outcome of the industry upgrading 
and the economic development to a certain extent, and has become the important 
development direction from traditional agriculture to modern agriculture. Fuzhou is 
the capital of coastal cities, with the rapid advance of the process of urban and rural 
integration, the city's scale expands, and population concentrate, an urgent need to 
the agricultural industry transformation and upgrading is expected to better serve the 
city's development. Fuzhou has the foundation of the development of urban modern 
agriculture and geographical advantage, but in the context of promoting the 
transformation of agriculture, it is not enough to rely on the role of the market 
economy, especially in such a weak industry as agriculture. Without the participation 
of the government agriculture is prone to absence and failure of market, and the 
development of the agricultural development will face more cost and risk. 
In this paper, based on the theory of public management, and connecting with 
the universal law of agricultural development and processes both at home and abroad,  
uses the methods of theoretical analysis , case analysis and sum up, summarizes the 
experiences of governments in promoting agricultural development both at home and 
abroad from the perspective of government function, and combines the reality of 
Fuzhou, analyses the lack of Fuzhou local government functions, and suggests some 
specific countermeasures . 
This article contains six parts. The first part is introduction，it introduces the 
research background and significance, research review and research thought and 
method in this paper. The second part introduces the concept and characteristics of 
urban modern agriculture, emphasized the special effect of the agriculture on city 
development ， reveals the necessity of government involvement in modern 
agricultural construction. The third part summarizes the main methods of the 
government to promote agriculture development at home and abroad and draw 
inspiration. The fourth part introduces the basis of the Fuzhou agricultural 
development and main achievements. The fifth part analyses of local government’s 
shortcomings in the course of promoting agriculture with the development of  
Jasmine tea industry and facility agriculture as an example. The sixth part puts 
forward suggestions for Fuzhou local government to play a functional role. 
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特别是党中央、国务院对“三农”工作是始终高度重视，从 2004 年开始至 2014
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